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      Eligible pero no tratados  Porcentaje 
Dos distritos de control  1160  44,24 
No hay razón (pasados por alto)  776  29,60 
Rechazados por el comité de selección
8   542  20,67 
Esperando por el permiso del movimiento sin tierra   127  4,84 
Ascendidos debido a la autonomía económica  17  0,65 
Total     2622  100 
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Indicadores  Impacto medio  Heterogeneidad del impacto  Efectos 
indirectos 
Estimador 
1. Educación  Impactos positivos sobre asistencia 
escolar, del 5 al 8% y en la progresión de 
curso, del 4 al 7%. Sin embargo, no hubo 
impacto en la falta de progreso. El 
análisis conjunto de la educación y el 
trabajo infantil muestra una disminución 
en la probabilidad tanto de "sólo trabajar" 
(1,2 al 1,8%), y no trabajar ni estudiar 
(3,5 al 2,2%). No se encontró efecto 
sobre la probabilidad de "estudiar 
solamente" y de "estudiar y trabajar".  
 
Los impactos positivos sobre asistencia 
escolar y la progresión de curso fueron 
superiores para los varones: 6 al 11% y 5 
al 10%, respectivamente; y de 11-15 años 
de edad: 9 al 15% y 7 a 11pp, 
respectivamente. La disminución en la 
probabilidad de “sólo trabajar” fue mayor 
para los varones (1,2 al 2%) y de 10-14 
años (2,1 al 3,2%). La disminución en la 
probabilidad de "no trabajar ni estudiar" era 
mayor para los 10-14 años (4,2 al 5,4%),  
y para los extremadamente pobres  
(3,1 al 5,1%). Hubo un impacto sobre la 
probabilidad de "sólo estudiar” para las 
niñas (6,5 al 12,6%) y para todo el censo 
de la muestra (6,2 al 12,7%), y un impacto 
positivo sobre la probabilidad de "estudiar 








de "no trabajar 





2. Salud  El único efecto positivo identificado fue el 
número medio de visitas al centro de 
salud en los últimos 12 meses para los 
niños menores de 60 meses: los niños 
tratados hicieron una visita más al año.  
Hubo un impacto negativo en la posesión 
de tarjetas de vacunación y ningún 
impacto en la actualización de la 
vacunación.  
 
Hubo un impacto positivo en la 
actualización de la vacunación en los niños 
tratados moderadamente pobres: 10 al 






el número medio 
de visitas al 
centro de salud.  
 
DD: posesión de 
la tarjeta de 
vacunación 
CS: número de 
visitas al centro 
de salud y la 
actualización de 
la vacunación  
 
3. Consumo  Principales conclusiones: 1) Efectos 
positivos sobre el consumo per cápita: 
nueve al 15%; 2) reducción relativa de 
los gastos en alimentos: 4%; 3) relativo 
aumento en el gasto en ropa infantil: 3%. 
 
El impacto positivo sobre el consumo per 
cápita fue mayor para los extremadamente 
pobres: 13-21%. Para este último grupo  
no hubo reducción en el gasto de 











Principales conclusiones: 1) aumento de 
la probabilidad de consumo de productos 
lácteos, bebidas no alcohólicas, dulces y 
pasteles; 2) reducción de la probabilidad 
de consumo de mate (té de hierbas), 
alimentos elaborados y especias; 4) 
aumento en el consumo de frutas 
frescas, bebidas no alcohólicas, dulces y 
pasteles, 4) disminución en el consumo 
relativo de la harina y los huevos. 
 
    Croseccional 
5. Poverty  Principales conclusiones: 1) sin efecto 
sobre el ICV; 2) aumento del 31 al 36% 
de los ingresos per cápita de hogar de 
las familias beneficiarias; 3) reducción de 
17 puntos porcentuales en la pobreza 
extrema; 4) reducción de cinco a 10 
puntos porcentuales en la pobreza 
extrema, aun cuando no se toma en 
consideración el valor de la transferencia. 
 
En las zonas rurales se produjo un 
aumento de la diversificación de las 
fuentes de ingresos: un aumento de  
cinco puntos porcentuales en la proporción 
de los hogares en las zonas rurales  
que informaron de ingresos agrícolas  
y no agrícolas.  
  Croseccional 
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Indicadores  Impacto medio  Heterogeneidad del impacto  Efectos 
indirectos 
Estimador 
6. Crédito para 
el consumo 
Principal conclusión: las familias 
beneficiarias tienen, en promedio, siete 
por ciento más acceso al crédito para el 
consumo que los no beneficiarios. 
Los beneficiarios de las zonas rurales tienen 
de 8 a diez puntos porcentuales más de 





el acceso  
al crédito. 
Croseccional 
7. Ahorros  Principal conclusión: las familias 
beneficiarias ahorrar un 20 % más que 
las no beneficiarias. 
Entre los beneficiarios extremadamente 
pobres, el impacto positivo sobre el ahorro 
fue mayor que el de todos los beneficiarios: 
del 20 al 26 % superior, y para el censo 









Principales conclusiones: impactos 
positivos sobre: 1) la cantidad de las 
inversiones en producción: 45 al 50% 
más; 2) la probabilidad de adquisición 
de ganado: 6% más alta para los 
hogares tratados; 3) número de aves 
de corral y cerdos: por lo menos 17% 
superior para ambos animales. 
También hubo efectos positivos sobre 
los huertos de cultivo (24%) y en la 
“diversificación de los cultivos” (entre  
el 14 y el 20%). Pero para estos 
indicadores hubo una tendencia 
general a la baja por lo que el programa 
impidió que los hogares tratados 
redujesen tanto como lo hicieron los 
hogares no tratados.  
 
En las zonas rurales y entre los 
extremadamente pobres -además del 
aumento de la cantidad invertida en la 
producción- se produjo un aumento en la 
probabilidad de inversión en la producción: 
entre 8-13% en las zonas rurales y entre  
20-22% entre los extremadamente pobres. 
 





Principales conclusiones: efectos 
positivos sobre: 1) la participación 
social en general: seis a 10%; 2) este 
incremento está impulsado por la 
participación en sindicatos, 
cooperativas o asociaciones 
productivas, así como en los grupos 
religiosos; 3) no hubo ningún impacto 
sobre la participación en grupos 
políticos, organizaciones de ocio o 
comités comunitarios. 
 
Entre los extremadamente pobres, la 
participación social aumentó de siete a 
nueve puntos porcentuales, mientras que la 
participación social de los moderadamente 





positivos sobre  
la participación 
social en general. 
Croseccional 
10. Adquisición 
de cédulas de 
identidad 
Principal conclusión: impacto positivo 
en la adquisición del cédula de 
identidad entre los adultos, pero ningún 
impacto para los miembros más 
jóvenes del hogar. 
 




Principales conclusiones: no hubo 
impacto sobre el trabajo infantil, con 
excepción de los efectos negativos 
sobre el trabajo infantil (trabajo familiar) 
para niños entre las edades de 4-9. 
 
    Diferencias en 
diferencias 
12. Oferta 
laboral en los 
adultos 
Principales conclusiones: 1) no hubo un 
impacto general, 2) impacto negativo 
para los hombres dependiendo del 
modo en que son tratados los 
trabajadores temporales que son 
despedidos. 
 
Cuando nuestro análisis incluye trabajadores 
temporales que son despedidos como 
económicamente activos, sólo para los 
moderadamente pobres es posible encontrar 
un efecto negativo en la oferta de mano de 
obra masculina. 
 
  Diferencias en 
diferencias 
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